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ワー フ ァリン維持量(mg/day) 症例数 (%) 
~ < 1. 0 O (0.0) 
1. 0豆 ~ <2 . 0 13 09.7) 
2 . 0壬 ~ <3 . 0 23 (34.9) 
3 . 0孟 ~ <4.0 20 (30.3) 
4 . 0孟 ~<5 . 0 5 (7.6) 
5.0 三五 ~ <6 . 0 3 (4.5) 





10.0 三五 ~ < 15 . 0
15 . 0壬 ~ <20.0
20.0孟 ~ <25.0















抜歯 (1本) 抜歯 (2本)
・ 抜歯 (3本) 抜歯 (4本)
抜歯(5本以上) 嚢胞摘出術

























































2.0孟 ~< 3 .Omg/EIが23回 (34.9%)と最も多く、つい




15.0壬 ~< 20 . 0%が28回 (42 . 4% ) と最も多く、 10 . 0
孟 ~ <15.0%および20 . 0壬 ~ <25.0%がともに13回

























l人あたりの抜歯数は 1~ 13歯で、 l 回あたりの抜 抜歯後の創部からの出血は、周辺軟組織や抜歯商骨





出性の出血を認めた (Grade1 )ものが5例 (7.6%)、
翌日に湧出性出血を認めたもの (Grade1 )は3例
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Evaluation of Invasive Treatment During. Maintenance 
Administration of Anticoagulants 
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Eiichiro KIT AOKAz1• Keiko KUMEz1 
1) Division of Dentistry and Oral Surgeny， Tokushima Red Cross Hospital 
2) First Department of Oral and Maxillofacial Surgery， School of Dentistry， Tokushima University 
Previously， invasive treatment during anticoagulation therapy reQuired discontinuation of anticoagulation 
therapy or dose reduction of anticoagulants. However， the risk of developing complications such as thrombosis 
due to dose reduction or discontinuation of anticoagulants has been reported. Some recent studies have 
reported that invasive treatment could be performed巴venduring maintehance administration of anticoagulants. 
W巴 encountered45 patients during maintenance administration of anticoagulants in whom invasive treatment 
was successfully performed by filing a local topical styptic into tooth extraction cavities without a specific 
procedure. such as a hemostatic splint. There was no problematic postoperative hemorrhage. This study was 
reports the course of these patients. 
Key words: anticoagulant therapy， invasive treatment， gelatine， atelocollagen， hemostatic management 
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